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GIWWMRSTIRMRKYTGSRWXVYGXMZIHMEPSKYI
FIX[IIR XLI JMRERGMEP VIKYPEXSVW ERH
WXEOILSPHIVWSJX[SSJXLI[SVPH W´QSWX
MQTSVXERXJMRERGMEPFPSGOW
8LI PEVKI 'LMRIWI HIPIKEXMSR MR &VYW
WIPWJSVXLIWIGSRH6SYRHXEFPIMRGPYHIH
WIRMSVJMKYVIWJVSQXLI4ISTPIW&EROSJ
'LMREXLIGSYRXV]W'IRXVEP&EROERH
JVSQ'LMREW &EROMRK 6IKYPEXSV]'SQ
QMWWMSR -RWYVERGI 6IKYPEXSV]'SQQMW
WMSR 7IGYVMXMIW 6IKYPEXSV]'SQQMWWMSR
EW[IPP EW FYWMRIWW PIEHIVW JVSQ XLI JM
RERGMEPWIGXSV
'SQQMWWMSRIV 'LEVPMI 1G'VIIZ]
STIRIHXLI&VYWWIPW)9'LMRE6SYRHXE
FPIWE]MRKXLEX±8LIUYIWXMSRRS[MWRSX
³MJ ´'LMRE[MPPFIXLIFMKKIWXIGSRSQ]MR
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4ISTPI W´ &ERO SJ 'LMRE VI
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'IRXVEP&EROERHXLIVIKYPEXS
V]FSHMIWEVIMRXIRXSRTYWLMRK
XS[EVHWVIJSVQERHXLISTIR
MRK SJ XLI 'LMRIWI JMRERGMEP
WIGXSVERHXS[EVHMRXIKVEXMSR
MRXLI[SVPHIGSRSQ]
1G'VIIZ]TSMRXIHXSXLIZEPY
EFPII\TIVMIRGIKEMRIHXLVSYKL)YVSTI
ER MRXIKVEXMSRSZIVXLITEWXIMKLX]IEVW
ERHWYKKIWXIHXLEXXLII\TIVMIRGIKEMRIH
WLSYPH FI WLEVIH±8LI 'SQQMWWMSR MW
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±8LI )9 GETMXEP QEVOIXW EVI STIR ERH
SJJIV HMZIVWMJMGEXMSR JSV 'LMRIWI MRZIWX
QIRXW0IXYWGETMXEPMWISRXLIVIKYPEXSV]
GSSTIVEXMSR XLEX LEW WXEVXIH FIX[IIR
YW²
% RYQFIV SJ PIEHMRK TPE]IVW JVSQ )Y
VSTI W´ JMRERGMEP WIVZMGIW MRHYWXV] XSSO
TEVXMRXLI6SYRHXEFPI6MGLEVH+RSHHI
'S')3SJ+SPHQER7EGLW-RXIVREXMSREP
EHHVIWWIHXLITEVXMGMTERXWERHTSMRXIHXS
XLIGPIEVRIIHJSV'LMREXSHIZIPSTHIIT
ERHFVSEHGETMXEPQEVOIXWXSQEMRXEMRXLI
TEGISJMXWIGSRSQMGI\TERWMSRERHWYG
GIWWJYPP]FEPERGIXLIGETMXEPRIIHWSJ MXW
GSQTERMIW [MXL MRZIWXQIRX EPXIVREXMZIW
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W7MRKPI1EVOIXTSPMGMIW
SRXLIRIIHWSJXLIWX'IRXYV]
8LIRI[ZMWMSRERHTEGOEKISJMRMXMEXMZIW
JSPPS[W I\XIRWMZI TYFPMG GSRWYPXEXMSRW
ERH MRXIVREPEREP]WMWWMRGIXLI PEYRGLSJ
XLI'MXM^IRW%KIRHEMR
%RRSYRGMRK XLI 7MRKPI 1EVOIX MRMXME
XMZIW'SQQMWWMSR4VIWMHIRX.SWq1ERYIP
&EVVSWS WXEXIH XLEX XLI RI[ TEGOEKI
QEVOW XLIWXEVXSJERI[TLEWI JSV)Y
VSTI W´7MRKPI1EVOIX[MXLGSRWYQIVWERH
WQEPPFYWMRIWWIWEFSYX XSVIGIMZIQSVI
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7MRKPI1EVOIX6IZMI[
KPI 1EVOIX QYWX GLERKI [MXL XLIQ XS
FIGSQIEWXGIRXYV]7MRKPI1EVOIXJSV
WX GIRXYV] )YVSTIERW &EVVSWS IQ
TLEWMWIH
1SVIXEVKIXIHERHMQTEGXFEWIHTSPMG]
8LIRI[TEGOEKIGSRXEMRWQIEWYVIW XS
FVMRK HMVIGX FIRIJMXW XS GSRWYQIVW ERH
FYWMRIWWMRXLIEVIEWSJXIPIGSQWERHVI
XEMP JMRERGMEP WIVZMGIW EW[IPP EW TVSZMH
MRKMQTVSZIHMRJSVQEXMSRERHEWWMWXERGI
JEGMPMXMIW FIXXIVQEVOIXQSRMXSVMRK W]W
XIQWERHERI\XIVREPWXVEXIK]XSWTVIEH
)9WXERHEVHWMRXIVREXMSREPP]
8LITVSKVEQQISJMRMXMEXMZIWVITVIWIRXW
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TEGOEKIGSRXEMRWEFYRHPISJQIEWYVIWXS
IRWYVIXLEXVIXEMPJMRERGMEPQEVOIXW¯MR
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VETMHP]GLERKMRKWXGIRXYV])YVSTI
7IVZMGIWSJ+IRIVEP-RXIVIWX
8LITEGOEKIEPWSMRGPYHIWE'SQQYRMGE
XMSRSRWIVZMGIWSJKIRIVEPMRXIVIWX7+-
MRGPYHMRKWSGMEPWIVZMGIWSJKIRIVEPMRXIV
IWX8LI'SQQYRMGEXMSR MRGPYHIW MRMXME
XMZIW EMQIH EX GPEVMJ]MRK XLI JVEQI[SVO
ETTPMGEFPIXS7+-MRXLMWEVIE1V&EVVSWS
YRHIVPMRIHXLEXMX[SYPHRSXFIJIEWMFPIXS
TVSTSWIELSVM^SRXEPPIKMWPEXMSRVIKEVHMRK
7+-KMZIRXLIGSQTPI\MX]SJXLIQEXXIV
ERH XLI PEVKI ZEVMIX]SJ HMJJIVIRX 7+- MX
[SYPHRIIHXSGSZIV*YVXLIVQSVIXLI
4VSXSGSP EKVIIHEPSRKWMHI XLI8VIEX]SJ
0MWFSRWIXWSYXXLI)9TVMRGMTPIWETTPMGE
FPIXSWIVZMGIWSJKIRIVEPMRXIVIWXERHIW
XEFPMWLIWERI[XVERWTEVIRXERHVIPMEFPI
JVEQI[SVOEXXLIPIZIPSJXLI8VIEX]
8LI TVSXSGSP GPEVMJMIW XLEX 1IQFIV
7XEXIWVIQEMRJVIIXSHIJMRISVKERMWIERH
JMRERGIXLIMV7+-
'SQQMWWMSR4VIWMHIRX&EVVSWSGSRGPYH
IHWE]MRKXLEX±8LMWFEPERGIHTEGOEKI[MPP
QIERE7MRKPI1EVOIXXLEXHSIWQSVIXS
FSSWX)YVSTI W´VIWTSRWIXSKPSFEPMWEXMSR
GVIEXIKVS[XLERHNSFWIRWYVIJEMVTVMGIW
ERHGSRXVMFYXIXSWSGMEPERHIRZMVSRQIR
XEPTVSXIGXMSR²
MRJS LXXTIGIYVSTEIYGMXM^IRWCEKIRHE
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FIGEYWISJXLIPIRHIV W´MREFMPMX]XSEGGIWWGSQTPIXIMRJSV
QEXMSRSRXLIGSRWYQIV
8LI IJJIGX SJ XLMW MW XS VIHYGI GYWXSQIV QSFMPMX] ERH
GLSMGI8LI MREFMPMX]XSEGGIWWGSQTPIXIGVIHMXHEXEQE]
EPWSMQTIHIXLIEFMPMX]SJRI[GVIHMXTVSZMHIVW¯FIXLI]
HSQIWXMGSVJSVIMKR¯XSGSQTIXIJSVGYWXSQIVW
8LIYPXMQEXISFNIGXMZIMWXSTIVQMXIEW]PIRHIVEGGIWWXS
PSER ETTPMGERXW´ GVIHMX LMWXSVMIW ERH XS IRWYVI XLEX XLI
HEXEEZEMPEFPIMWEGGYVEXI
7IZIVEPEWTIGXWSJGVIHMXVIGSVHOIITMRKERHEGGIWWLEZI
XSFII\EQMRIHEPPSJ[LMGLLEZIERMQTEGXSRQSFMPMX]
 GVSWWFSVHIVEGGIWWF]½RERGMEPWIVZMGIWTVSZMHIVWXS
GVIHMXHEXESRERSRHMWGVMQMREXSV]FEWMW
 HEXEI\GLERKIFIX[IIRTVSZMHIVW
 TSWWMFMPMX]JSVMRHMZMHYEPWXSEGGIWWXLIMVS[RHEXE
ERHXSGEVV]XLIMVHEXE[MXLXLIQ[LIRWIIOMRK
GVIHMXEFVSEH
%R I\TIVX KVSYT VITVIWIRXMRK EPP VIPIZERX WXEOILSPHIVW
[MPPFIGVIEXIHMRXSEWWMWXXLI'SQQMWWMSRMRXLI
MHIRXMJMGEXMSRERHEREP]WMWSJEHIUYEXIQIEWYVIWXSIRWYVI
XLIWQSSXLGMVGYPEXMSRSJGVIHMXHEXE6IKYPEXSV]WSPYXMSRW
GSYPHIZIRXYEPP]FIIRZMWEKIHMRXLMWEVIE
4VSHYGXHMZIVWMX]
4VSHYGXHMZIVWMX]VIQEMRWTEXGL][MXLMRXLI7MRKPI1EVOIX
%PP1IQFIV7XEXIWLEZIVYPIW MRTPEGI XLEXTVSLMFMX XLI
WIPPMRKSJGIVXEMRTVSHYGXWIZIRXLSYKLXLIWEQITVSHYGXW
EVI SJJIVIH YRHIV RSVQEP GSRHMXMSRW MR SXLIV1IQFIV
7XEXIW
-R GSPPEFSVEXMSR [MXL MRHYWXV] KVSYTW XLI 'SQQMWWMSR
[MPP WIIO XS MHIRXMJ] XLIQEMR VIWXVMGXMSRW XLEX I\MWX MR
XLMWVIWTIGX[MXLXLIEMQSJPMJXMRKXLIREXMSREPVYPIWXLEX
GERRSXFINYWXMJMIHYRHIV)9PE[-X[MPPEPWSGSRXMRYIXS
TYVWYIEZMKSVSYWMRJVMRKIQIRXTSPMG]
6IXEMPMRWYVERGIQEVOIXW
-X MWIWWIRXMEPXSYRHIVWXERHXLIQEMRJEGXSVW[LMGLHMW
GSYVEKI MRWYVIVW JVSQ TVSZMHMRKQSXSV MRWYVERGI SR E
GVSWWFSVHIV FEWMW ERHSV F] FVERGLMRK 8LMW VIUYMVIW
EREP]WMRKXLIJEGXSVW[LMGLLEZIXLIKVIEXIWXMRJPYIRGISR
XLIJMREPTVMGISJ MRWYVERGI MHIRXMJ]MRK
FIWXTVEGXMGIWEWVIKEVHWXLIVIHYGXMSR
SJXLIGSWXSJGPEMQWVIZMI[MRKXLIMR
RSZEXMZI GYWXSQMWIH WSPYXMSRW ETTPMIH
MRXLITVSGIWWSJTVMGIGEPGYPEXMSRWYGL
EWTE]EW]SYHVMZIW]WXIQW
8LI 'SQQMWWMSR MRXIRHW XS HIWMKR E
WGSVIFSEVH JSV GEV MRWYVERGI TVIQM
YQW WMQMPEV XS XLISRI MX EPVIEH] LEW
SRGEVTVMGIW
-X[MPPFIMQTSVXERXXSI\EQMRI[LIXL
IVXLIREXMSREPKIRIVEPKSSHVYPIWGYV
VIRXP] MR JSVGI MR XLI1IQFIV 7XEXIW
GSQTP][MXL XLI GVMXIVME WIX F] XLI)YVSTIER'SYVXSJ
.YWXMGIERHXLI'SQQMWWMSR W´-RXIVTVIXEXMZI'SQQYRMGEXMSR
JVSQ %R MRZIRXSV]SJ REXMSREP KIRIVEP KSSH VI
UYMVIQIRXW[MPPFIGEVVMIHSYX'EWIWSJEFYWMZISVI\GIW
WMZIIRJSVGIQIRXSJWYGLVYPIWWLSYPHFIGLEPPIRKIHEJXIV
MRMXMEPHMWGYWWMSRW[MXL1IQFIV7XEXIW
(MWXVMFYXMSRSJVIXEMPMRZIWXQIRXTVSHYGXW
4EGOEKIHMRZIWXQIRXWSJJIVMRKEGSQTEVEFPIVMWOVIXYVR
TIVJSVQERGI ¯ GER FI WSPH MR E ZEVMIX] SJ JSVQW YRMX
PMROIHPMJIMRWYVERGIMRZIWXQIRXJYRHWERHQSVIVIGIRXP]
WXVYGXYVIH JYRHW GIVXMJMGEXIWMRHI\PMROIH FSRHW ERH
WXVYGXYVIHXIVQHITSWMXW
)9PIKMWPEXMSRETTP]MRKXSXLIMRWXMXYXMSRW[LMGLSVMKMREXI
XLIWITVSHYGXWMQTSWIWHMJJIVIRXPIZIPWSJTVSHYGXHMWGPS
WYVIVMWOWGLEVKIWVI[EVHWIXGERH JSVIWIIWHMJJIVIRX
VYPIWSRXLI[E]XLEXJMRERGMEPMRXIVQIHMEVMIWWLSYPHGSR
HYGXFYWMRIWW[MXLVIXEMPGPMIRXWERHQEREKIER]GSRJPMGXW
SJMRXIVIWXXLEXQMKLXEVMWIHITIRHMRKSRXLIPIKEPJSVQ
SJXLITVSHYGX
8LI'SQQMWWMSRLEW NYWX MRMXMEXIHEVIZMI[SJXLIRIIH
JSVEGSLIVIRXETTVSEGLXSTVSHYGXXVERWTEVIRG]ERHHMW
XVMFYXMSRVIUYMVIQIRXW JSV GSQTIXMRK VIXEMP MRZIWXQIRX
TVSHYGXWF]PEYRGLMRKEGEPPJSVIZMHIRGI
8LIQEMRTYVTSWISJXLMWGEPPJSVIZMHIRGIMWXSIWXEFPMWL
[LIXLIV XLIVI MW E VIEP ERH WMKRMJMGERX¯ EWSTTSWIH XS
TIVGIMZIHSVXLISVIXMGEP¯VMWOXSMRZIWXSVTVSXIGXMSRVI
WYPXMRKJVSQXLIHMJJIVIRXPIZIPWSJTVSHYGXHMWGPSWYVISV
MRXIVQIHMEV]VIKYPEXMSRIQFSHMIHMR)9JMRERGMEPPIKMWPE
XMSR
%[SVOWLST MW TPERRIH JSV1EVGL 8LMW MWWYI[MPP
EPWSFIHMWGYWWIHHYVMRKEWTIGMJMGSTIRLIEVMRK MR .YRI
3RXLIFEWMWSJVIWTSRWIWXSXLIGEPPJSVIZMHIRGI
ERHSXLIVMRTYXWEWTIGMJMG'SQQYRMGEXMSRMWTPERRIHMR
WYQQIVXSVIZMI[XLIWMXYEXMSR

'YWXSQIVGLSMGIERHQSFMPMX]
'SRWYQIVWVIKYPEVP]GSQTPEMREFSYXXLISFWXEGPIWXLI]
JEGI[LIREXXIQTXMRKXSW[MXGLJVSQSRITVSZMHIVXSXLI
SXLIV
-RHIIHJSVIMKRFEROWLIWMXEXIXSTIR
IXVEXIERI[QEVOIXMJPSGEPGYWXSQIVW
EVIRSXQSFMPI4VSHYGXW WSPH MRSRI
REXMSREPQEVOIXGERSJXIRRSXFIWSPH
MRSXLIVW
8LI'SQQMWWMSR[MPPXLIVIJSVIPEYRGL
EWIVMIWSJMRMXMEXMZIWEMQIHEXMQTVSZ
MRK GYWXSQIV GLSMGI ERH QSFMPMX]
[MXLMRXLI7MRKPI1EVOIX
&EROEGGSYRXQSFMPMX]
6IKEVHMRKFEROEGGSYRXWXLI)9FEROMRKMRHYWXV][MPPFI
MRZMXIHXSHIZIPSTFIJSVIQMHEWIXSJGSQQSRVYPIW
[LMGLFIRIJMXEPPGYWXSQIVWMRHMZMHYEPWERHGSVTSVEXIW
7YGLEVVERKIQIRXW[LMGLMREJMVWXTLEWIWLSYPHSRP]FI
ETTPMGEFPISREHSQIWXMGFEWMWWLSYPHJEGMPMXEXIW[MXGLMRK
FIX[IIRFEROW-X[MPPIRWYVIJSVI\EQTPIXLEX[MXLMRE
GIVXEMRHIEHPMRIEPPHMVIGXHIFMXERHWXERHMRKSVHIVWEVI
VIHMVIGXIH XS XLI RI[FERO XLEX TVSTIV MRJSVQEXMSR MW
KMZIRXSXLIGYWXSQIVERHXLEXXLIVIMWEHIUYEXIGSSTIVE
XMSRFIX[IIRFSXLFEROWMRZSPZIH
8LIWIVYPIW[MPPFIHIWMKRIHSRXLI
FEWMWSJFIRGLQEVOWHIXIVQMRIHF]
XLI'SQQMWWMSRMRXLIPMKLXSJFIWX
I\MWXMRKTVEGXMGIW
&EROW[MPPEPWSFIMRZMXIHXSEFSPMWL
I\MWXMRKHMWGVMQMREXMSRIMXLIVFEWIH
SR REXMSREPMX] SV VIWMHIRGI [LMGL
EFYWMZIP] TVIZIRX MRHMZMHYEPW JVSQ
STIRMRKEGGSYRXWSREGVSWWFSVHIV
FEWMW  7LSYPH XLI FEROMRK MRHYWXV]
JEMPXSWIXYTEHIUYEXIEVVERKIQIRXW
MRMXMEXMRKPIKMWPEXMSR[SYPHRIIHXSFIGSRWMHIVIH
'VSWWFSVHIVQSVXKEKIGVIHMX
8LIVIGIRXIZIRXWXLEXLEZISGGYVVIHMRXLI97WYFTVMQI
QSVXKEKIPSERQEVOIXLEZIYRHIVWGSVIHXLIMQTSVXERGI
SJXLIQSVXKEKIGVIHMXWIGXSVMRXLIIGSRSQ]EWE[LSPI
%;LMXI4ETIV[MPPFITYFPMWLIHPEXIVXLMW]IEVYRZIMPMRK
WIZIVEPTVSTSWEPWXSIRWYVIKVIEXIVTVSHYGXHMZIVWMX]ERH
EREHIUYEXIPIZIPSJGSRWYQIVTVSXIGXMSRMRXLIJMIPHSJ
QSVXKEKIGVIHMX
%TSXIRXMEPP]MQTSVXERXJEGXSVMRXLIGVSWWFSVHIVQSVX
KEKI PSERQEVOIX MW XLIRIX[SVOSJ MRXIVQIHMEVMIW[LS
EHZMWI SR ERH EVVERKI TIVWSREP QSVXKEKIW8LI 'SQ
QMWWMSR [MPP GSRXMRYI VIZMI[MRK XLI GVIHMX MRXIVQIHMEV
MIWQEVOIX[MXLEZMI[XSEWWIWWMRK[LIXLIVVIKYPEXSV]
MRXIVZIRXMSRMWVIUYMVIH
'VSWWFSVHIVTE]QIRXW
-RXLIJMIPHSJTE]QIRXWIJJSVXW[MPPGSRXMRYIXS[EVHWXLI
HIZIPSTQIRX SJ XLI 7MRKPI )YVS 4E]QIRXW%VIE 7)4%
%R IJJMGMIRX TE]QIRXW QEVOIX [LIVI TE]QIRXW GER FI
QEHIUYMGOP]GLIETP]IEWMP]ERHVIPMEFP]MWEOI]GSQTS
RIRXSJEGSQTIXMXMZIIGSRSQ]
'YVVIRXP]REXMSREPTE]QIRXQEVOIXWEVIJVEKQIRXIH[MXL
[MHIP]HMJJIVMRKTVMGIWERHTIVJSVQERGIPIZIPW)EGL1IQ
FIV7XEXILEWMXWS[RVYPIWSRTE]QIRXWERHXLIERRYEP
GSWXSJQEOMRKTE]QIRXWFIX[IIRXLIWIJVEKQIRXIHW]W
XIQWMWLMKL
)JJSVXW[MPPJSGYWMRTEVXMGYPEVSRIRWYVMRKEWQSSXLERH
XMQIP]QMKVEXMSR XS 7)4% TVSHYGXW SR IRLERGMRK GSQ
TIXMXMSRMRXLITE]QIRXGEVHWQEVOIXERHSRHIZIPSTMRK
LMKLZEPYIWIVZMGIWWYGLEWI-RZSMGMRK
8LITVEGXMGISJTVSHYGX X]MRKWYGLEWPMROMRKMRWYVERGI
TSPMGMIWXSQSVXKEKIPSERGSRXVEGXWQE]LEZIXLIIJJIGX
SJFMRHMRKGSRWYQIVWXSETEVXMGYPEVJMRERGMEPWIVZMGITVS
ZMHIVF]MQTIHMRKTVMGIXVERWTEVIRG]ERHVEMWMRKW[MXGLMRK
GSWXW
4VSHYGXX]MRKGEREPWSFIEFEVVMIVXSGSQTIXMXMSRHMWGSYV
EKMRKXLIIRXV]SJRI[TPE]IVWTEVXMGYPEVP]XLSWIWTIGMEPMW
MRKMRXLIXMIHTVSHYGX
8LI 'SQQMWWMSR MRXIRHW
XSXEGOPIXLMWMRX[SWXEKIW
JMVWXP] XS WXYH] GYVVIRX X]
MRK ERH SXLIV TSXIRXMEPP]
YRJEMVTVEGXMGIWMREPPJMRER
GMEP WIVZMGIW EVIEW GVIHMX
EGGSYRXW TE]QIRXW MRWYV
ERGI WS EW XS QIEWYVI
XLIMV MQTEGX SR QSFMPMX]
ERHYRHIVWXERHXLIVIEWSRW
[L]JMRERGMEPWIVZMGIWTVSZMHIVWIRKEKIMRXLIQ
7IGSRHP] MX[MPP I\EQMRI XLIQIVMXWSJ E VIKYPEXSV] ET
TVSEGLXSYRJEMVGSQQIVGMEPTVEGXMGIWMRXLIJMIPHSJJMRER
GMEPWIVZMGIWERHHIGMHISRXLIETTVSTVMEXIVIWTSRWI
%GGIWWXSGVIHMXHEXE
8LIEGGIWWXSERHEZEMPEFMPMX]SJGVIHMXHEXEMWERMQTSVXERX
JEGXSV MR TVSQSXMRK GSQTIXMXMZI VIXEMP JMRERGMEP WIVZMGIW
QEVOIXW'YWXSQIVWWIIOMRKXSXEOISYXEPSER[MXLER
SXLIV MRWXMXYXMSR MR XLIHSQIWXMGQEVOIXSVGVSWWFSV
HIVQE]JEGILMKLIVTVMGIWSVFIHIRMIHEGGIWWXSGVIHMX
8LI'SQQMWWMSR[MPPPEYRGLE
WIVMIWSJMRMXMEXMZIWEMQIHEXMQ
TVSZMRKGYWXSQIVGLSMGIERHQS
FMPMX][MXLMRXLI7MRKPI1EVOIX
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MRJS LXXTIGIYVSTEIYGMXM^IRWCEKIRHE
*MRERGMEPIHYGEXMSRERHVIHVIWW
% 'SQQYRMGEXMSR SR *MRERGMEP )HYGEXMSR [MPP WLSVXP]
FI TYFPMWLIH F] XLI'SQQMWWMSR 8LMW[MPP HMWGYWW XLI
VIEWSRW [L] JMRERGMEP IHYGEXMSR
TVSZMWMSRMWFIGSQMRKMRGVIEWMRKP]
MQTSVXERXSYXPMRMRKMXWFIRIJMXWXS
XLI MRHMZMHYEP XLI IGSRSQ] ERH
WSGMIX] HIWGVMFMRK XLI GYVVIRX
TVSZMWMSRSJJMRERGMEPIHYGEXMSRMR
XLI)9ERHKMZMRKXLIGSRXI\XJSV
)9EGXMSRMRXLIEVIE
8LMW[MPPEPWSWIXSYXWSQIWYKKIW
XMSRW XS EWWMWX JMRERGMEP IHYGEXMSR
TVSZMHIVW MR HIPMZIVMRK LMKL UYEP
MX] WGLIQIW ERH HIWGVMFI WSQI
TPERRIHMRMXMEXMZIWXSKMZITVEGXMGEP
EWWMWXERGIXSXLSWIHIPMZIVMRKJMRERGMEPIHYGEXMSRMRXLI)9
1IQFIV7XEXIW
8LIMWWYISJJMRERGMEPMRGPYWMSRMWSJTEVXMGYPEVMQTSVXERGI
MRXLMWGSRXI\X-RQER]1IQFIV7XEXIWGMXM^IRWEVIRSX
KYEVERXIIH EGGIWW XS E FEWMG FERO EGGSYRX8LMW YWYEPP]
TVIZIRXW XLI TISTPI GSRGIVRIH JVSQ LEZMRK EGGIWW XS
SXLIVJMRERGMEPWIVZMGIWERHMXMWERMQTSVXERXIPIQIRXSJ
WSGMEPI\GPYWMSR -R PMRI[MXL XLIZMI[WSJ XLI)YVSTIER
4EVPMEQIRX ERH SR XLI FEWMW SJ E XLSVSYKL EWWIWWQIRX
SJXLIWMXYEXMSRTVIZEMPMRKMREPP1IQFIV7XEXIWVIJPIGXMSR
WLSYPHTVSKVIWWSRLS[XSIRWYVIXLEXF]EGIVXEMRHEXI
RSFSH]MWHIRMIHEGGIWWXSEFEWMGFEROEGGSYRX
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+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